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Presentación 
Hemos considerado oportuno publicar el 
texto íntegro del "Informe Económico Anual 198^" 
del Gobierno alemán por dos motivos: En primer 
lugar, constituye un documento doctrinal de primer 
orden en cuanto que en su estructura y en cuanto a 
su contenido reflejan toda una forma de configurar 
la política económica de un País. Pero, en segundo 
lugar, constituye la respuesta, válida, a nuestro 
entender, para salir de la crisis económica y 
generar una dinámica generadora de empleo y de 
bienestar. 
SI bien es cierto que la situación española 
difiere de la alemana, no es menos cierto que en 
materia de política económica la definición de los 
principios en los que debe descansar la normativa 
y comportamientos no tienen porqué ser diferentes. 
No existen otras alternativas validas que permitan 
dar con mayor eficacia la respuesta a la situación 
actual. Otra cosa es la forma o táctica con lo que 
debe operarse en cada circunstancia. Pero nunca la 
táctica operativa puede ni debe sustituir a las 
exigencias de los principios en los que debe asen-
tarse la acción del Estado, del ejecutivo y del 
legislativo, de los agentes sociales y económicos. 
Esta es la gran aportación y oportunidad de 
este documento. Recuperar las bases y principios 
del ordenamiento económico capaz de generar con-
fianza y futuro a la economía y a la Sociedad. 
Santiago García Echevarría 
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INFORME ECONÓMICO ANOAL I98it 
Informe del Gobierno Federal Alemán sobre la situación 
actual y perspectivas económicas para 198^.1 
El Ministerio Federal de Economía comunica que: 
El Consejo de Ministros, en su sesión del día 1 de Febrero 
de 1984 ha aprobado el Informe Económico Anual 1984. 
En la parte A se refleja la "situación actual y pers-
pectivas económicas para 1984" y en la parte B recoge el 
apartado "Economía Social de Mercado para los años 80" y 
contiene el siguiente texto: 
A. Situación actual y perspectivas económicas para 198^ 
I. Situación actual de la política económica. 
1. 1983 ha sido, sin duda, el año de la involución económi-
ca. Con motivo del cambio gubernamental en el otoño de 
1982 y ante la grave situación provocada por una evolu-
ción errónea, y ante el acentuamiento de la crisis en la 
República Federal de Alemania, se encontró ante la nece-
sidad de una nueva reorientación básica de la política 
económica, presupuestaria y social. 
iLa versión al castellano ha sido realizada por el 
Dr. Santiago García Echevarría, Universidad de 
Alcalá de Fienares 
Fuente: Bulletin, núm. 14, 4 de Febrero de 1984 
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Los problemas pendientes de solución -sobre todo la 
discutible fuerte ampliación de las actividades estatales 
tanto en cuanto a su volumen como en cuanto a su calidad-
el incremento notable de las cargas sobre la empresa y 
sobre los trabajadores, el preocupante endeudamiento del 
Estado, año tras año, y el condicionamiento que todo ello 
implica para las futuras posibilidades de política pre-
supuestaria, han llevado a que tanto los empresarios 
como los consumidores vean incrementados su incertidumbre 
y su pesimismo. La economía, que ya en la primavera de 
1980 Inició una fase de estancamiento, se deslizaba en 
1982 hacia una peligrosa recesión. El número de quiebras 
se incrementó de forma notable. Las posibilidades de 
ocupación empeoraron. El paro se incrementó en una medida 
hasta entonces desconocida en la República Federal de 
Alemania. 
Ante esta situación, el nuevo Gobierno Federal se 
encontró con la necesidad de recuperar la confianza per-
dida en la economía, parar el retroceso de la evolución 
económica y reconducirla hacia un nuevo proceso de creci-
miento. Al mismo tiempo, era necesario definir las vías 
para la política económica, presupuestaria y social, de 
manera que pudiera canalizarse hacia una evolución ascen-
dente en la coyuntura, dentro de un proceso de crecimien-
to a largo plazo; y puesto que precisamente es ésta la 
condición básica para poder solucionar las elevadas tasas 
de paro, lo que va a constituir el objetivo principal de 
la política económica del Gobierno Federal en los próxi-
mos años. 
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2. El Gobierno Federal expuso ya en su último Informe econó-
mico aiual el concepto de su política económica, presu-
puestaria y social necesaria para poder recuperar puestos 
de trabajo, crecimiento y estabilidad. Desde el princl|.ii> 
ha señalado que la evolución errónea no puede cori-eglriif 
a corto plazo, a la vista de la multiplicidad y dificul-
tades de las hipotecas heredadas, sino que solamente 
pueden alcanzarse resultados importantes en un proceso de 
varios años. Con el voto de los electores en las eleccio-
nes del Parlamento el 6 de Marzo de 1983 se puede apre-
ciar un reflejo muy claro de esta confirmación. Las ideas 
básicas que rigen son, 
- nueva consideración de la política de orden basada en 
los principios de la economía social de mercado, espe-
cialmente dentro de las condiciones marco asumibles y 
sin contradicciones de la política económica, fortale-
cimiento de la predisposición al riesgo y a las presta-
ciones, asegurar la competencia y reducir los obstácu-
los burocráticos, 
- recuperación de la capacidad de actuación de la políti-
ca financiera del Estado, consolidación de las finanzas 
públicas, reducción de la cuota del Estado en la acti-
vidad económica, mejora cualitativa de la estructura de 
gastos del Estado y un sistema fiscal que propicie las 
prestaciones; 
- una política social que parta de los principios de 
Justicia, solidaridad y subsidiarldad social y que 
pueda garantizar a largo plazo la capacidad de finan-
ciación de los sistemas de seguridad social; así como. 
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- un esfuerzo Intensivo para poder concertar y cooperar 
en una mejora de las condiciones marco tanto a nivel 
europeo coíio de la economía mundial con el fin de al-
canzar una ampliación del comercio internacional y una 
lucha contra el paro. 
3. En el primer año de su realización política este Gobierno 
acometió, con una clara orientación, los objetivos seña-
lados de la política económica, financiera y social: 
- La consolidación de los presupuestos públicos que cons-
tituye una exigencia decisiva para la recuperación de 
una capacidad inversora que cree puestos de trabajo y 
soportada en un proceso de crecimiento, lo que tuvo 
lugar de forma notable en 1983; esto lo subraya también 
el Consejo de Expertos. Las necesidades netas crediti-
cias del Estado Federal, que alcanzaron 31 mil millones 
de marcos, llegó a ser en 9,5 mil millones de marcos 
inferiores a lo presupuestado y va a ser reducido de 
forma consecuente en la planificación financiera a 
plazo medio. La confianza en la solidez de las finanzas 
públicas se ve incrementada. 
- Se ha fortalecido también la capacidad financiera de 
los sistemas de Seguridad Social. La estabilización a 
largo plazo de los seguros de pensiones ha sido ya 
canalizada. Las necesidades de subvenciones para los 
seguros de desempleo se han reducido de forma notable. 
En los seguros de enfermedad se han producido medidas 
de consolidación y reducción de costes lo que ha con-
tribuido a una reducción de las contribuciones medias. 
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En la política fiscal se han dado pasos muy importantes 
para un fomento acentuado de las inversiones y de las 
innovaciones. Esto tiene tanta validez para los comien-
zos de 1983 en cuanto se refiere a las reducciones 
fiscales para las empresas y para las construcciones de 
viviendas privadas, como también para los comienzos del 
año actual, con las nuevas medidas de reducciones fis-
cales y facilidades. 
Después de 13 años de parón en la política patrimonial 
se ha elevado el importe de fomento de la configuración 
patrimonial anual de 624 DM a 936 DM. 
Se han creado guías muy claras para desburocratizar y 
eliminar toda los obstáculos motivados por las regula-
ciones administrativas. La privatización del patrimonio 
federal industrial ha dado ya comienzo. 
Con la modificación de las prescripciones obstaculizan-
tes de las inversiones en materia de derecho de alqui-
leres de viviendas se han creado los atractivos perma-
nentes para una actividad inversora en la construcción 
de viviendas. 
Se han mejorado las condiciones de los programas de 
ayuda para la configuración de capital propio; y ello 
ha llevado a un claro crecimiento de nuevas creaciones 
empresariales. 
Se ha realizado una aportación significativa para solu-
cionar el problema de ocupación en base al nuevo pro-
yecto de ley para el fomento de las pensiones anticipa-
das. Se trata de una oferta por parte del Estado a las 
partes sociales con el fin de poder dominar en años 
difíciles, en los que se ven incorporadas nuevas gene-
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raciones con fuertes tasas de creoimiento en la vida 
profesional, y de esta manera buscar una solución con-
junta. 
- La economía ha dado una respuesta muy positiva a la 
petición del Canciller Federal, de manera que se han 
incrementado los puestos de formación profesional en el 
último año en 46.000, con lo que se alcanza el nivel 
record de 697.000 puestos de trabajo para formación.. 
Con lo cual se ha superado el número de los puestos de 
trabajo que propuso la economía alemana en la primavera 
de crear 30.000 plazas de formación, incrementándolos 
en más de un 50$ 
- Con la "Ley para el Fomento del Regreso de los Extran-
jeros" se han eliminado toda clase de incertidumbres en 
cuanto afecta a los trabajadores extranjeros concedién-
doles facilidades financieras para su regreso. 
4. La política económica seguida se ha podido confirmar como 
válida. Se han alcanzado los objetivos fijados en el 
último informe económico anual en materia económica y por 
parte de las finanzas estatales o -como especialmente en 
el crecimiento económico,- se ha superado de forma muy 
clara. Esto lo confirma también el informe de los exper-
tos económicos cuando se confirma que el desarrollo eco-
nómico en 1983 ha dado un paso adelante. 
La opinión reinante en la economía es cada vez de una 
mayor confianza. El enjuiciamiento de la situación de los 
negocios y las expectativas de la industria se han mejo-
rado de forma notable; se ha visto incrementada la pre-
disposición del consumidor y empiezan a realizarse los 
planes de compras que habían sido demorados. 
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La economía alemana se encuentra nuevamente en una 
trayectoria de claro crecimiento. La nueva tendencia de 
mejora puede, incluso, valorarse como un proceso más 
rápido que lo que se había esperado. En el transcurso del 
año 1983 se produjo, por primera vez desde 198O, un cre-
cimiento real del Producto Nacional Bruto. Las fuerzas 
motoras de la economía nacional se han confirmado de 
acuerdo con el enjuiciamiento del Consejo de Expertos y 
esta recuperación se construye sobre bases sólidas. 
Se ha compensado con creces la rotura profunda en el 
crecimiento económico de los años precedentes. Las favo-
rables perspectivas de ventas y de resultados han acen-
tuado, por parte de los empresarios, las decisiones de 
Inversión en instalaciones de producción, acontecimiento 
que se produce después de dos años. Las capacidades se 
han utilizado con mejores grados de ocupación. 
Estos resultados se deben valorar aún de forma más 
satisfactoria cuando se considera que por parte de la 
exportación han existido más bien efectos relantizadores 
sobre la economía nacional -al contrario de lo que suce-
día en fases coyunturales comparativas anteriores. Entre 
tanto, se ha vuelto a fomentar nuevamente la demanda 
exterior de manera que la positiva evolución econóraica se 
encuentra basada en un fundamento mucho más amplio. 
En el mercado de trabajo se han interrumpido las ten-
dencias de empeoramiento a largo plazo. La trayectoria de 
reducción de la ocupación, que comenzó en I98I, parece 
que entre tanto ha terminado. La reducción de la Jornada 
de trabajo prácticamente se ha reducido a la mitad en el 
plazo de un año. El número de parados que se incrementó 
desde finales de 1979 hasta finales de 1982 en casi 1,5 
millones, si bien en un principio permaneció a niveles 
altos, desde la perspectiva de un análisis estacional se 
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ha producido una reducción en los últimos meses, por 
primera vez después de 3,5 años, de alrededor de 90.000 
puestos de trabajo. 
Debe considerarse a este respecto que el número de 
parados solamente reacciona a una modificación coyuntural 
con cierta demora. Y es en este momento cuando se produce 
la predisposición de los empresarios a colocar nueva mano 
de obra. 
El crecimiento de los Índices de precios se ha visto 
reducido notablemente y ello a pesar de que en determina-
dos momentos ha estado presente una tendencia al alza por 
parte de la economía exterior y como consecuencia también 
de una elevación del impuesto del valor añadido. El in-
cremento de los precios de los consumidores alcanzó en el 
cuarto trimestre de 1983 un 2,6%, lo que significa el 
nivel más bajo desde 1978. 
El equilibrio económico exterior se ha visto garanti-
zado. La balanza de cuenta corriente se cerró con un 
superávit en un nivel parecido al del año precedente. Al 
contrario de lo que ha sucedido con las exportaciones, 
las importaciones, como consecuencia de la coyuntura 
nacional favorable, ya a comienzos del año 1983, se han 
visto notablemente incrementadas. Con lo que la economía 
alemana ha aportado, al mismo tiempo, en el año 1983 una 
importante contribución para estabilizar la ocupación en 
los otros países con los que comercia. 
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También en amplios sectores de la economía mundial se ha 
producido en 1983 una fase final de la recesión. En toda 
su amplitud e importancia se han puesto en marcha proce-
sos de desarrollo positivos en muchos de los países in-
dustriales en los últimos meses. Este proceso de recupe-
ración económica a nivel mundial tiene, sobre todo, su 
impulso en el fuerte y sorprendente desarrollo y creci-
miento económico en los Estados Unidos y en Canadá, donde 
se ha producido una notable ampliación de la ocupación; 
entre tanto, sin embargo, se empiezan ya a apreciar tam-
bién en otros países industriales tendencias hacia la 
mejora. Ahora bien, en todos los países de la Europa 
Occidental, que constituyen el principal área de ventas 
de la economía exportadora alemana, puede decirse que el 
conjunto de la actividad económica, sobre todo, como 
consecuencia de las notables dificultades para la adapta-
ción de las estructuras, se realiza a un ritmo muy lento. 
Sobre todo, es muy débil hasta ahora el desarrollo eco-
nómico en Francia e Italia. 
Pero a pesar de todo ello debe valorarse adecuadamente 
la coyuntura mundial al considerar Junto a las mejoras 
existentes también los riesgos que existen y que pueden 
limitar este creaimiento de la economía mundial. Estos se 
encuentran, sobre todo, todavía en los déficits de los 
presupuestos públicos, que inciden de forma desfavorable 
en el nivel de los tipos de interés, en el endeudamiento 
extremo de algunos países en vías de desarrollo, así como 
también en el intento de resolver los problemas naciona-
les mediante medidas proteccionistas y a través de sub-
venciones, tratando de trasladar los problemas a otros 
países. 
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Por otro lado, la recuperación de la coyuntura mundial 
se encuentra soportada en unas bases más sólidas que 
después de la primera crisis del petróleo. Especialmente 
se basa -al contrario que en esa crisis del petróleo- en 
que no son los gastos estatales los que fundamentan efec-
tos provisionales, sino que se trata de una mejora impor-
tante de los datos básicos de la economía. La inflación 
se ha podido reducir de forma drástica en los últimos 3 
años en muchos de los países. Entre tanto, también se 
han apreciado de forma más clara los peligros que implica 
una evolución creciente de los déficits estatales en la 
mayoría de los Estados. Y, además, el que las evoluciones 
coyunturales no están sincronizadas entre los distintos 
países industriales occidentales es, más bien, una venta-
Ja a los efectos de mantener un desarrollo permanente y 
sin tensiones inflacionistas de la economía mundial. 
II. Datos básicos de la Economía en su conjunto 
6. El Gobierno Federal parte del hecho de que la estrategia 
de 198^ 1 en materia de política económica, planteada con 
un horizonte a largo plazo, permite lograr nuevos progre-
sos en dirección a una configuración más favorable de los 
objetivos mencionados en la ley de estabilidad y creci-
miento. Los objetivos de política económica no constitu-
yen en una economía descentralizada y abierta hechos que 
deben reflejarse en cifras porcentuales en medias anua-
les, sino que más bien afecta a la liberación de las 
fuerzas de crecimiento de una economía de mercado dentro 
del marco de una configuración económica estable, nacio-
nal y exterior, con el fin de que se creen nuevos puestos 
de trabajo y puedan satisfacerse de forma más favorable 
las necesidades del ciudadano. Por ello, en una configu-
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ración de libertades de decisión y de prestaciones, el 
sistema de economía de mercado depende de una conciencia-
ción de responsabilidad y de una colaboración efectiva de 
todos los que participan en los procesos económicos. 
El Gobierno Federal confía en que los convenios colec-
tivos entre sindicatos y empresarios no pongan en peli-
gro, sino más bien apoyen de forma unívoca los objetivos 
prioritarios de la política económica, las oportunidades 
de ocupación para los parados, y, especialmente, para los 
Jóvenes, dentro de una dinámica del proceso de crecimien-
to permanente. Entendido de esta manera deben, por lo 
tanto, valorarse los datos cuantifIcados que se exponen a 
continuación meramente como instrumento de ayuda a los 
efectos de una orientación de carácter tendenclal. 
A la vista de la situación de partida que se ha visto 
mejorada y en base a las informaciones disponibles en 
estos momentos, considera el Gobierno Federal Alemán que 
la evolución económica global para 1984 puede alcanzar 
los siguientes datos básicos: 
- El Producto Nacional Bruto puede superar la media anual 
del porcentaje alcanzado en el año anterior en 2,5$ en 
valores reales. 
- Se verá reducido el número de parados en el transcurso 
del año y la media anual podrá encontrarse por debajo 
del 9% de todas aquellas personas que están catalogadas 
como trabajadores dependientes, o bien puede también 
valorarse en un 8% de todas las personas que realizan 
actividades económicas. 
- El crecimiento del índice de precios al consumo podrá 
verse limitado como media anual aproximadamente al 3%. 
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- El equilibrio econórnlco exterior, con una contribución 
nominal de aproximadamente el 2,5%', el superávit de la 
balanza de cuenta corriente se puede evaluar en aproxi-
madamente el 0,5% del Producto Nacional Bruto. 
Estos datos fundamentales de la evolución económica 
global se encuentran dentro del marco de datos conocidos 
por los pronósticos del Consejo de Expertos, de los ins-
titutos científicos y de las organizaciones Internacio-
nales que cifran el crecimiento medio del Producto Nacio-
nal Bruto para 198^ 1 entre un 2% y 3$. El Gobierno Federal 
Alemán quiere subrayar las incertidumbres de tales enun-
ciados de pronóstico. Sin embargo, lo que si considera, 
lo mismo que el Consejo de Expertos, es la existencia de 
un resultado de crecimiento más favorable. 
Una evolución favorable puede, sobre todo, esperarse 
cuando se limiten los riesgos de la economía mundial, 
cuando la demanda exterior se vea bajo una evolución más 
favorable que la prevista y cuando se produzca una ten-
dencia a la reducción de los tipos de interés en el mer-
cado de capitales. Las reacciones a la política económi-
ca, presupuestarla y social con las que ha mejorado el 
Gobierno Federal en I983 las expectativas de los parti-
cipantes en el proceso económico, demuestran que los 
Inversores y consumidores, al recuperarse la base de 
confianza de forma amplia, se adaptan más rápidamente y 
en forma más positiva a las situaciones cambiantes, in-
cluso de forma más rápida que lo que muchos creen. 
7. Las condiciones de partida del desarrollo económico en el 
año 198ÍI serán, sin duda, más favorables por el hecho de 
que puede hoy registrarse una recuperación de la demanda 
exterior. Al mismo tiempo, se han mejorado las condicio-
nes de inversión como consecuencia de los incrementos de 
los resultados y que, en comparación con una imposición 
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monetaria, se han logrado mayores rentabilidades de las 
inversiones en capital inmovilizado, así como también una 
notable mejora en la utilización de las capacidades en 
diversos sectores. Esto se ve también apoyado por los 
efectos de la ley de mejoras fiscales para 1984, que ha 
entrado en vigor a partir de comienzos del año actual, lo 
que tiene su incidencia en las áreas empresariales fomen-
tando las inversiones a través de mejoras fiscales. 
Con lo que se mejoran todas las condiciones que deben 
fortalecer la actividad Inversora que en los momentos 
actuales tienen un bajo crecimiento del potencial de pro-
ducción pasando del l,5!í hasta el 2%, logrando, a plazo 
medio, una recuperación y creando de esta manera puestos 
adicionales de trabajo rentables. 
La actividad en la construcción se verá también acen-
tuada en el transcurso del año 1984 como consecuencia de 
la realización de los proyectos en espera procedentes de 
años anteriores. Mayores exportaciones y mayores inver-
siones privadas permiten esperar un efecto de rentas y de 
ocupación, lo que incidirá en los consumidores privados 
mejorando ligeramente las disposiciones de renta reales. 
El desarrollo del crecimiento económico que caracteri-
za a la dinámica condicionante de las distintas áreas de 
la demanda inicia así, de forma creciente, un proceso 
positivo. Esta evolución se ve apoyada por el hecho de 
que se verán incrementadas las inversiones públicas, 
especialmente, en las áreas municipales. Lo que debiera 
además ser posible a la vista del progreso que se ha 
logrado en la consolidación de estos presupuestos, a 
pesar del incremento de las prestaciones sociales. 
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8. Dentro de esta evolución económica deberá incrementarse 
en el transcurso del año la ocupación en su conjunto. A 
lo que contribuirá también el número creciente de nuevas 
creaciones empresariales que, por regla general, están 
vinculadas a la colocación de nuevos trabajadores. A 
pesar de los motivos demográficos de una población pro-
ductiva en crecimiento en estos momentos, el Gobierno 
Federal considera aceptable que en el año 1984 se reduzca 
el paro. 
Y puesto que durante 1983, hasta finales del verano, 
se siguió incrementando el número de personas en paro, 
puede estimarse que la cuota de paro, en la media de 
1984, podrá empezar previsiblemente a retroceder hacia 
finales del año de forma muy clara en comparación con el 
año precedente. Al mismo tiempo se puede también esperar 
la incidencia de las medidas adoptadas en cuanto a reduc-
ción de la jornada de trabajo. Lo cual quiere decir que 
' después de varios años de un incremento continuado del 
paro como consecuencia de la aceptación de un plantea-
miento erróneo, se ha dado un paso muy importante para 
mejorar la situación del mercado de trabajo. 
Las medidas de apoyo -por ejemplo, en el caso de una 
oferta mejorada en cuanto a puestos de trabajo a tiempo 
parcial, o los acuerdos sobre pensiones anticipadas- pue-
den considerarse como apoyos importantes. Pero estas 
medidas no pueden, en ninguno de loe casos, sustituir a 
las exigencias de un crecimiento económico permanente; ya 
que una reducción sistemática del paro solamente puede 
alcanzarse cuando existan condiciones de crecimiento 
favorables a largo plazo. Y a estos efectos tiene una 
importancia decisiva la configuración de prescripciones y 
normas del derecho de trabajo y social que fomenten la 
ocupación y que permita un comportamiento más flexible, 
también por parte de las empresas. 
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9. Una persistencia de un desarrollo económico favorable 
solamente puede alcanzarse dentro de un clima sin tensio-
nes inf lacionistas. El Gobierno Pe^deral considera que 
tiene una prioridad de primer orden la estabilidad de los 
precios. El año pasado se ha alcanzado los factores que 
han incidido en una suavización de los niveles de precios 
continuarán ejerciendo este efecto también en 198^. No 
tienen porqué preveerse en los momentos actuales inci-
dencias negativas. Si se persiste en los actuales niveles 
del tipo del cambio del dólar puede, sin embargo, seña-
larse de que crece también el peligro de efectos negati-
vos o niveles de precios o de costes nacionales. 
En los primeros meses de la primavera de 1984 tiene 
que contarse transitoriamente con un incremento con res-
pecto a la situación del año precedente debido en esta 
época al retroceso del precio del petróleo también como 
consecuencia del incremento del impuesto del valor añadi-
do a mediados de 1983 • Lo cual no tien porque valorarse 
como un empeoramiento del clima de precios, sino que está 
condicionado por la evolución del año precedente. También 
a la vista de la reducida presión de los últimos meses 
sobre los niveles de precios puede esperarse una evolu-
ción de precios estabilizada en el transcurso del año lo 
que permitirá limitar la tasa de crecimiento de precios 
de consumo como media anual del 3%. 
10. Las condiciones para un equilibrio de la economía exte-
rior son también favorables en este año a la vista del 
incremento que ya se aprecia en las exportaciones. Puede 
incluso señalarse que a la vista de la elevada valora-
ción del dólar y de las perspectivas derivadas de la 
capacidad competitiva a través de la mejora de precios 
de la economía exportadora alemana las condiciones de 
exportación se mejoran. Teniendo en cuenta la persisten-
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cía de la actual paridad del dólar puede al mismo tiempo 
producirse un acentuamlento de los precios de exporta-
ción y los precios de importación y los precios naciona-
les. Pudiera también además obstaculizar una continua-
ción del elevado nivel del tipo de capacidad del dolar 
una posible reducción de los tipos de interés desde la 
perspectiva de las condiciones nacionales. 
La contribución del Comercio Exterior esperada en 
valores nominales puede cifrarse en una magnitud de 
aproximadamente +2,53t del Producto Nacional Bruto lo 
cual va a corresponder teniendo en cuenta las transfe-
rencias al extranjero en un superávit de cuenta corrien-
te de aproximadamente el 0,51 del Producto Nacional 
Bruto. En el caso de que este superávit no fuera tan de 
esta magnitud sino que fuera inferior como consecuencia 
de un acentuamlento creciente de la demanda nacional y 
de una mayor actividad importadora no aprecia aquí el 
Gobierno Federal ningún motivo de preocupación, sino que 
ello también se podría valorar como una contribución 
para solucionar los desequilibrios de las Balanzas de 
Pagos en el mundo. 
B. Economía Soelal de Mercado para los años 80 
1. Política para más puestos de trabajo, para el creci-
miento y para la estabilidad 
•'• • Más mercado 
11. Uno de los objetivos prioritarios de la política econó-
mica, financiera y del mercado de trabajo del Gobierno 
Federal es, precisamente, la lucha contra el paro. Una 
mejora notable de la utilización de las instalaciones de 
producción no es suficiente, como también lo señala el 
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Consejo de Expertos. Se deben dar condiciones satisfac-
torias y resultados permanentes si quiere lograrse que 
se creen, en gran medida, puestos nuevos de trabajo 
adicionales. 
Lo que solamente puede realizarse mediante un fortale-
cimiento de la actividad inversora y unos niveles de 
crecimiento económico persistentes. Para ello es necesa-
rio, sobre todo, una mejora del clima de la actividad 
inversora e innovadora privada y un fortalecimiento 
potencial inversor de las empresas. A estos efectos 
deben crearse las áreas de libertad para la actividad 
económica y debe reducirse la intervención estatal. 
Nueva reconsideración de los fundanlentos de lá economía 
social de mercado 
12. Para el Gobierno Federal, la Economía Social de Mercado 
constituye la máxima de su actuación. Los elementos 
constitutivos de su política son las libertades de deci-
sión individuales y la responsabilidad, la autonomía de 
las partes sociales, la propiedad privada, una competen-
cia eficaz y una configuración libre de precios que 
dirija la oferta y la demanda. El reconocimiento de las 
prestaciones, de la creatividad y del éxito son elemen-
tos irrenunclables, así como también un sistema sólido 
de la Seguridad Social, las condiciones marco de la 
actividad del Estado y un orden monetario y de tipo de 
cambio que cree confianza. 
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Con tales datos, que debe fijar el Estado, se crea una 
política orientada de forma consecuente hacia la econo-
mía de mercado, pueden crearse Inversiones, crecimiento, 
puestos de trabajo y bienestar. Al mismo tiempo se ase-
gura con ello una amplia magnitud de libertades persona-
les, de Justicia social y de capacidad de prestaciones 
económicas. En un ordenamiento de economía de mercado, 
de acuerdo con todas las experiencias, se solucionan de 
forma más favorable los conflictos de intereses diarios, 
de forma mucho más armónica que cuando esta solución se 
busca a través de una dirección de tipo burocrático. A 
través de la competencia es cuando se logra la necesaria 
adaptación de la economía a las situaciones cambiantes y 
se resuelven de forma mucho más eficaz las exigencias 
nuevas de futuro. 
La eficacia con la que se resuelven los problemas en 
un ordenamiento de economía de mercado se ve frecuente-
mente solapada u oculta como consecuencia de ese funcio-
namiento automático e imperceptible del mercado. El 
Consejo de Expertos señala con razón, a este efecto, que 
al mercado le falta la percepción de la "fascinación de 
lo inmediato" que se produce cuando existe una acción 
estatal y un intervencionismo y lo que frecuentemente se 
considera como la causa de la permanente llamada a solu-
ciones de problemas a través del diriglsrao estatal. 
Solamente a través de un sistema de economía de merca-
do puede desarrollarse, en la medida necesaria, la pro-
pia responsabilidad que necesita la Sociedad para solu-
cionar sus problemas económicos. Las competencias en las 
decisiones empresariales y la responsabilidad son uno de 
los fundamentos más importantes para que puedan tradu-
cirse en realidades las nuevas ideas. Constituyen un 
atractivo fundamental para la independización del traba-
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Jo y la creación de nuevas empresas. Precisamente son 
los Jóvenes empresarios los que aportan nuevos impulsos 
a la competencia y los que evitan el que la economía se 
haga rígida y se produzcan durezas. Por lo tanto, el 
Gobierno Federal fomentará la creación de nuevas empre-
sas mediante ayuda a la configuración de capital propio. 
Pero a las iniciativas empresariales corresponde tam-
bién la asunción de la responsabilidad en el caso de un 
fracaso, así como también para el caso de la obtención 
de beneficios como medida del éxito. Una asunción de las 
pérdidas por parte del Estado lleva, por el contrario, a 
paralizar la Iniciativa privada, ya que obstaculiza el 
proceso selectivo que implica la competencia y obstacu-
liza a los inversores con éxito. Pero es que, además, 
debilita la concienclación del riesgo y fomenta inver-
siones erróneas. Las prestaciones económicas, la creati-
vidad y la iniciativa propia tienen que volver a ser 
atractivas; mayores prestaciones no deben ser penaliza-
das. Los atractivos financieros pueden hacer muy poco 
cuando se nivelan de forma creciente las rentas netas 
como consecuencia de los sistemas fiscales y de seguri-
dad social. 
A los ciudadanos se les debe volver a conceder mayores 
posibilidades para el desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades. Y ello depende de si se logra reducir 
las prescripciones estatales de manera que puedan mejo-
rarse las oportunidades de crecimiento y puedan, de esta 
manera, contribuir a la reducción del elevado paro. 
Sobre todo, en las áreas de las economías de las empre-
sas medias y pequeñas, y en todas aquellas actividades 
profesionales independientes, puede, sin duda, movili-
zarse la iniciativa privada y el compromiso. 
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Liberaclcn de laá nuevas dinámicas ínversüfas 
13, Lo que es decisivo para la capacidad productiva de una 
econcrala, para su fuerza competitiva, para el crecimien-
to y para asegurar puestos de trabajo, son precisamente 
las inversiones productivas. A estas les corresponde la 
clave en la solución de los problemas de ocupación. 
Las necesidades de inversión de la economía alemana 
son muy elevadas. Y ello debido a que como consecuencia 
de desarrollos erróneos, que fundamentalmente tuvieron 
lugar en los años 70, se ha producido una fuerte carga 
sobre las empresas, ha empeorado de forma drástica sus 
beneficios y ha debilitado radicalmente sus bases de 
capital, lo cual ha llevado a una fuerte reducción de la 
actividad inversora privada. La cuota de inversión se 
vio reducida como consecuencia de estas circunstancias 
y, al mismo tiempo, también se ha visto claramente em-
peorada la estructura o envejecimiento de los inmovili-
zados. La utilización de nuevos procedimientos de pro-
ducción más racionales así como también el desarrollo de 
nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, de tecnologías 
más aceptables por el entorno económico, así como de los 
correspondientes productos, constituyen, sin duda, las 
inversiones más urgentes, así como también configuran 
los campos de innovación más importantes para las empre-
sas. 
Como consecuencia de la mejora de las condiciones 
marco del conjunto de la economía, así como también a 
través de una configuración coherente y aceptable de la 
misma, el Gobierno Federal trata de contribuir a una 
sustitución del débil proceso de inversiones de los 
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Últimos años por una nueva dinámica Inversora, que mo-
dernice el aparato de producción y pueda Incidir acen-
tuando los proyectos de innovación con amplios riesgos. 
Como consecuencia de la presión de costes que ha so-
brecargado a la economía en los últimos años se han 
producido, principalmente, inversiones de racionaliza-
ción. Sin embargo, sin racionalización hubieran sido 
mayor todavía el número de puestos de trabajo perdidos. 
Con una confianza creciente de los Inversores en la 
evolución económica en el próximo futuro y con una mejor 
utilización de las capacidades disponibles puede espe-
rarse que en el futuro también se produzcan inversiones 
de ampliación, ganando éstas en importancia, y, de esta 
forma, acentuar la creación de nuevos puestos de traba-
Jo. 
Política de rentas razonable 
m. Con el fin de alcanzar una ampliación permanente de las 
Inversiones productivas es necesario también que se 
produzca un comportamiento razonable de todos los grupos 
qué participan en el proceso económico. De acuerdo con 
el artículo 3 de la Ley de Fomento de la Estabilidad y 
Crecimiento de la Economía, en este informe económico 
anual el Gobierno Federal ha facilitado los datos orien-
tadores para 1984. Bajo estos datos no debe interpretar-
se, ni más ni menos, que unos valores cuantitativos 
básicos. El Gobierno Federal, a la hora de establecer 
estos datos orientativos, parte del hecho de que los 
acuerdos salariales para el año 198M tengan en cuenta 
las exigencias reales de la economía y que puedan compa-
ginar los deseos de los trabajadores de una mejora en 
sus situaciones de renta con la necesidad de las inver-
siones para crear nuevos puestos de trabajo. Las partes 
sociales tienen que aportar una contribución decisiva a 
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la reducción del paro. Y esto también lo coasldera nece-
sario el propio Consejo de Expertos. El que tal corapop-
tamiento también les compensado a todos los participan-
tes se puede ya apreciar en la propia evolución de 1983. 
Una política de precios y rentas razonables debe ser 
independiente del hecho de que se negocie sobre la dis-
tribución de los incrementos de productividad en forma 
de incrementos de rentas, o bien de participaciones 
patrimoniales, o bien de reducciones de horas de traba-
jo. El incremento de la productividad, sin embargo, 
solamente puede repartirse una vez. Las exigencias para 
que se implante una Jornada de 35 horas semanales, con 
compensaciones salariales, debe considerar esta interde-
pendencia. Debe considerarse que la zona de ampliación 
de las rentas reales es, en todo caso, siempre un campo 
limitado. 
Pero es que además deben considerarse las reducciones 
de las horas de trabajo en cuanto a sus consecuencias 
sobre la evolución de la liquidez de los sistemas de la 
Seguridad Social, así como también en cuanto a las ren-
tas sociales. El Gobierno Federal teme, participando de 
la opinión del Consejo de Expertos, que tal paso pueda 
llevar a pérdidas sustanciales en el crecimiento. 
Cuando la evolución de los salarios reales, conside-
rando las modificaciones de las horas de trabajo y la 
zona de Juego que puede disponerse con el incremento de 
la productividad da un saldo positivo, se incrementará 
la capacidad competitiva y con ello se elevará la segu-
ridad de los puestos de trabajo, así como también se 
ampliarán las posibilidades de financiación de nuevas 
Inversiones. Esto no significa, en ninguno de los casos, 
una reducción de la demanda econóraida global, ya que el 
incremento de las inversiones aporta mayor demanda y que 
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como consecuencia de tales acuerdos salariales se pro-
ducirán evoluciones más favorables en los niveles de 
costes y de precios -tal corao lo demuestran los resal-
tados del año precedente- con sus impulsos positivos 
sobre la demanda. 
Si la política de convenios colectivos se orienta en 
estos principios y considera al mismo tiempo las exigen-
cias de una mayor diferenciación en los acuerdos sala-
riales, podrá contarse con mayor crecimiento y ocupación 
y también con una mayor área disponible para salarlos 
reales superiores en el futuro. 
j^q 1 í_t le a _e s tructural en lá ecoñóirtía de mércadd 
15. La economía alemana en los próximos años se va a enfren-
tar con retos muy importantes que arrancan fundamental-
mente de un incremento de la competencia internacional, 
de la evolución tecnológica y de la propia modificación 
en sus procesos de producción. Esto significa riesgos 
pero también se ofrecen oportunidades para poder dispo-
ner de un progreso técnico permanente que contribuya al 
crecimiento, a la ocupación y al bienestar. Riesgos y 
oportunidades, en cada uno de los casos, tienen que 
evaluarse y deben de realizarse conforme al mercado, lo 
cual es una cuestión fundamentalmente de competencia de 
la empresa. 
Pero también es función del Estado el fortalecer la 
capacidad y la predisposición a lo económico. Una polí-
tica estructural de economía de mercado debe, por lo 
tanto, orientarse hacia una mayor flexibilidad y movlll-
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dad de] trabajo y del capital y a una redacción de es-
tructuris en>/ejecidas. Dentro de esta actividad debe, 
sobre todo, destacarse, 
- la reducción y reconsideración a plazo medio de las 
cargas fiscales y tasas, 
- la reducción, en fases, y disminución de subvenciones 
y de privilegios fiscales, que distorsionan la posi-
bilidad de utilización del capital privado en inver-
siones productivas y creadoras de puestos de trabajo; 
- la revisión de las normas estatales, de todos los 
obstáculos que inciden sobre la formación de capital 
riesgo para la financiación de las actividades inno-
vativas empresariales; 
- la transferencia de tales actividades estatales al 
sector privado, actividades que éste puede realizar de 
forma más eficaz sin que ello suponga una renuncia por 
parte del Estado a las situaciones de soberanía; 
- Reducción de las prescripciones que se contraponen a 
una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y a la 
ocupación de las empresas. 
Las condiciones marco conformes al mercado para una 
evolución estructural de futuro deben también considerar 
la ampliación de una infraestructura que fomente la 
productividad. 
Deben colocarse listones muy críticos a la hora de 
analizar las subvenciones para determinadas empresas o 
sectores. Si bien es cierto que a tpavés de subvenciones 
pueden suavizarse, desde el punto de vista social, los 
procesos de adaptación graves, lo que se hace es despla-
zar la solución de los problemas. Por otro lado, tal 
como lo acentúa también el Consejo de Expertos, las 
subvenciones tienen consecuencias muy dudosas. No sola-
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mente relantlzan la evolución estructural, sino que ade-
más vinculan medios financieros a cargo de otros compe-
tidores, o con cargo a la propia capacidad competitiva 
de la economía alemana. Y es que además, en muchos de 
los casos, no pueden apoyarse en ningún criterio econó-
mico que Justifique la actividad subvencionadora. Con 
ello, lo que se hace es reducir la evolución de otras 
actividades. La competencia en la economía de mercado se 
falsifica, y el Estado cae en el peligro de que se invo-
lucra en continuos procesos de subvención. 
La política perseguida por el Gobierno Federal para 
aumentar las fuerzas del mercado exige, por lo tanto, el 
que tales ayudas de adaptación se limiten temporalmente 
en el futuro y, además, se configuren de forma regresi-
va. 
La misma economía debe contribuir mediante un esfuerzo 
por parte de los propietarios, de la dirección empresa-
rial, de los acreedores y de los trabajadores, a un 
dominio de los problemas de adaptación. 
Los conceptos de saneamiento por parte de las empre-
sas, cuando tienen que ajustarse a las características 
del mercado, solamente pueden desarrollarse desde la 
capacidad empresarial y solamente pueden realizarse bajo 
la responsabilidad empresarial. Ahora bien, el Gobierno 
Federal espera, y ello en la medida en la que como ex-
cepción se concedan ayudas -por ejemplo, en el caso de 
la industria del acero a la vista de las grandes subven-
ciones dadas por otros países-, que el concepto de sa-
neamiento sea realizable, que se agoten todas las posi-
bilidades de racionalización y que se garantice, a largo 
plazo, la capacidad competitiva de las empresas afecta-
das. 
- . { -.. 
\ 
-slí 
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En aquellas reglones que se vean duramente afectadas 
pop la evolución estructural debe sustituirse el mante-
nimiento artificial de estructuras sectoriales obsoletas 
movilizando, por el contrario, fuerzas de crecimiento y 
creando nuevos puestos de trabajo. Y ello exige una 
mayor armonización entre el fomento regional de las 
Inversiones privadas y una infraestructura más cercana a 
la economía por parte de las inversiones públicas y una 
instrumentación mucho más concretizada en la utilización 
de la política del mercado de trabajo. Un objetivo fun-
damental de la' política estructural en una economía de 
mercado seguirá siendo, más bien, una reducción de los 
obstáculos que promueven inversiortea erróneas, distor-
siones en la competencia, descriminaciones, que el mero 
hecho de introducir nuevas subvenciones. 
£11"5 favorable a la invfegtígáclóft 
1^. Una política estructural de futuro debe, al mismo tiem-
po, orientarse a una mejora sustancial de las condicio-
nes marco para la investigación y el desarrollo. Sobre 
todo, debe crearse el clima más favorable para las in-
vestigaciones de vanguardia,así como también para el 
desarrollo y aplicación de las técnicas. Tecnología no 
debe ser un objetivo del miedo, sino debe ser comprendi-
do como un reto. Ello implica una gran necesidad de 
apertura frente a la técnica y comprensión para las 
interdependencias entre evolución técnica y bienestar 
económico y, no por último, también en el proceso de 
formación y educación en las propias escuelas. 
Para los países altamente industrializados, entre los 
que se encuentra la economía alemana, a niveles de com-
petencia internacional y de la evolución estructural 
también mundial, no existe ninguna otra alternativa al 
dominio y utilización económica de las modernas tecno-
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logias. Para la pealizaclón de tecnologías se necesitan, 
sobre todo, inversiones y productos rentables que tengan 
el éxito necesario en los mercados mundiales. Este pro-
ceso es el que crea nuevos y seguros puestos de trabajo. 
En una economía competitiva la investigación, el desa-
rrollo, la innovación, constituyen las funciones prima-
rias de la empresa. Tanto por lo que afecta a la posi-
ción en el mercado como también en cuanto a la utiliza-
ción de capital bajo su propia responsabilidad, son las 
mismas empresas las que deben decidir en qué dirección y 
en qué volumen quieren investigar y desarrollar. La 
política de investigación y tecnología estatal no debe 
de dirigir o intervenir la estructura de producción de 
la economía hacia determinadas actividades, ya que en la 
competencia internacional puede ya señalarse como erró-
neo este camino que lleva al surgimiento de nuevos pro-
blemas de adaptación, todavía más difíciles. Debe orien-
tarse esta política estatal, en relación con la econo-
mía, al principio de subsidiaridad fomentando allá 
donde por motivos de carácter societario, o del conjunto 
económico, sea precisa una política de apoyo en investi-
gación y desarrollo. Esto debe considerarse, sobre todo, 
- en la investigación de base para aquellas tareas que 
competen a las previsiones vitales y de futuro del 
Estado; 
- por lo que afecta también a aquellas investigaciones y 
desarrollos a largo plazo que por características de 
su riesgo, de su gasto, superan a la capacidad de la 
iniciativa privada (por ejemplo, energía nuclear o 
todo lo que concierne a la aviaciórt y técnicas espa-
ciales), o en particular, por lo qué pueda afectar $i 
tecnologías claves que van más allá de la propia di-
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menslón sectorial (por ejemplo, la tecnología de In-
formática), y es precisamente la estrategia global del 
Gobierno Federal la de realizar un fomento estatal de 
la iní'opmación y desarrollo muy cercano a la economía. 
Deben evitarse consecuencias secundarias desfavorables 
para la economía en su conjunto y, sobre todo, con una 
política estructural y de comercio exterior. El Go-
bierno Federal tendrá cuidado de que no se produzca, 
como consecuencia del fomento estatal de la investi-
gación y del desarrollo, una distorsión de la compe-
tencia. 
El Gobierno Federal concede medidas de fomento 
("indirectas") con un carácter más bien generalizado y 
con efectos simultáneos, tales como amortizaciones 
especiales y apoyos a los costes de personal para 
investigación y desarrollo, o un apoyo de investiga-
ción comunitario industrial de la economía frente a 
cualquier decisión de tipo selectivo. Los programas de 
fomento de la investigación deben ser limitados en el 
tiempo y a ser posible con carácter degresivo. 
Mercados •rriündláleg'^ abléftas 
17- Las estrechas vinculaciones existentes entre la economía 
alemana, dentro del marco de la economía internacional, 
constituyen uno de los fundamentos básicos para el bie-
nestar de la propia República Federal y para Europa. Los 
mercados mundiales, sin muros proteccionistas, la liber-
tad del tráfico de capitales y la convertibilidad de las 
monedas, son ciertamente loa fundamentos para una divi-
sión internacional del trabajo y para una competencia de 
prestaciones de las empresas, para el crecimiento diná-
mico y para más ocupación. 
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El Gobierno Federal se ha identificado cara al futuro 
con la actuación permanente sobre la integración econó-
mica europea y el fortalecimiento de un ordenamiento 
internacional económico y monetario. 
El Gobierno Federal defenderá especialmente en la 
cumbre de Londres, de forma intensiva, una coordinación 
internacional de las políticas económicas y presupues-
tarias nacionales. Solamente en el caso de una coopera-
ción a tiempo y con mutua confianza, considerando tam-
bién a la otra parte, pueden evitarse consecuencias 
negativas de medidas nacionales para la coyuntura y 
comercio mundial, suavizando también las oscilaciones 
del tipo de cambio extensivas y erráticas, reduciendo 
los problemas de endeudamiento internacional y recupe-
rando a nivel mundial otros tipos de interés. 
2. Puntos claves de actuación para 1984 
l8. La necesidad de una actuación de política coyuntural no 
existe en el momento actual. Sobre todo, los programas 
de gastos estatales no son los adecuados para poder 
suavizar a largo plazo los problemas de ocupación ac-
tuales. Por consiguiente, la política económica debe ser 
ahora, precisamente y, sobre todo, política de creci-
miento y deben crearse las condiciones necesarias para 
que se transfieran a la actual recuperación coyuntural 
en una dinámica de crecimiento permanente a largo pla-
zo. 
El Gobierno Federal coincide, en este sentido, en su 
orientación básica de su política con la opinión del 
Consejo de Expertos. Con razón este Consejo señala de 
que no debe rainusvalorarse las necesidades temporales 
para lograr una mejora importante en las situaciones de 
ocupación. 
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Lo que es importante es que el proceso de crecimiento 
se ponga en marcha y que se den los pasos necesarios en 
los próximos años. Las distintas áreas de la política 
económica deben orientarse hacia esos objetivos. 
Política preaupuestáría sólida 
19. Con el presupuesto federal para 1984 y las leyes que han 
sido desarrolladas simultáneamente se logra un progreso 
importante para el saneamiento de las finanzas públicas 
y para la recuperación de la economía. Los déficits son 
todavía muy elevados; su reducción constituye una de las 
condiciones necesarias para que puedan volverse a redu-
cir los tipos de interés y pueda volverse a disponer en 
nuestra economía de capital productivo creador de pues-
tos de trabajo. También la opinión mayorltaria del Con-
sejo de Expertos concede a la consolidación de los pre-
' supuestos públicos una amplia prioridad. Confirma este 
Consejo el que la política de consolidación realizada 
hasta ahora ha considerado las necesidades de la econo-
mía en su conjunto y que una continuación de esta poli-
tica en 1984 se enfrenta con menores problemas coyuntu-
rales que en 1983• 
En concreto, para una política presupuestaria sólida 
deben considerarse: 
a) Una persistencia en el saneamiento de los presupues-
tos públicos con el fin de reducir en los mercados 
crediticios la presión de las necesidades financieras 
estatales en favor de las inversiones privadas y 
eliminar los efectos paralizadores que producen ele-
vados déficits estatales y, con ello, también, el 
temor de futuras elevaciones fiscales dentro del 
marco de las expectativas y decisiones de la econo-
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mía. El nuevo endeudamiento anual de los presupuestos 
públicos debe ser reducido de forma permanente e 
Insistente, teniendo en cuenta la necesidades econó-
micas globales. 
b) Un saneamiento a fondo de los presupuestos públicos 
exige una mayor disciplina de gasto. Las elevaciones 
fiscales y de tasas obstaculizarían el desarrollo de 
las fuerzas de crecimiento. Solamente cuando el in-
cremento de los gastos se sitúe durante varios años 
por debajo del incremento del Producto Nacional Bruto 
nominal podrán alcanzarse los niveles de endeudamien-
to anuales adecuados. 
De acuerdo con las recomendaciones, muchas 
veces señaladas por el Consejo de Planificación Pre-
supuestaria, los incrementos de los gastos anuales 
del presupuesto Federal para el periodo de planifica-
ción financiera deben limitarse al 3%. 
c) Con el fin de reducir la presión sobre el recurso al 
mercado de capitales y conceder más campo a la deman-
da de capitales privados se utilizarán los posibles 
Incrementos fiscales de 1984 para reducir los défi-
cits públicos. Lo mismo tendrá validez para el caso 
de un incremento de los beneficios del Banco Emisor. 
d) El Gobierno Federal incrementará, con el proyecto de 
presupuesto para 1985 y el plan financiero hasta 
1988, una política presupuestaria sólida que mejorará 
las seguridades para las decisiones de la economía. 
Perseguirá además el proceso de una reestructuración 
sistemática de los gastos públicos traduciéndolos en 
un proceso que favorecer el crecimiento. El Consejo 
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de Expeptcis señala, con razón, que la consolidación 
cualitativa constituye una función de consolidación 
más difícil y laboriosa. 
e) Los £stadcs f'edepados y los Municipios, de acuerdo 
con las recomendaciones del Consejo de Planificación 
Pinanciepa, deberán también realizar sus aportaciones 
a la consolidación de los presupuestos públicos y a 
la reestructuración de las áreas de utilización de 
las medidas de crecimiento y ocupación. El Estado 
Federal, los Estados Federados y los Municipios se 
pusieron de acuerdo, dentro del Consejo de Planifica-
ción Financiera, de que el incremento anual de los 
gastos públicos en los planes financieros deben 
orientarse a una magnitud del 3%. 
f) A la vista de las necesidades, aún muy elevadas de 
crédito público, el Gobierno Federal hará todos los 
esfuerzos necesarios para coordinar las exigencias 
del sector público en los mercados de crédito, de 
manera que trate de evitar un exceso de presión tem-
poral sobre los mercados. 
í°\í^liiñ_£iscal qué fomente las pr*estácíortés ébónómicas'y 
las inverslgines 
20. Con el programa de urgencia del otoño de 1982 y la ley 
de reducciones fiscales de 198^, el Gobierno Federal ha 
mejorado las condiciones para un fortalecimiento perma-
nente de las fuerzas Innovadoras e inversoras de la 
economía. Gomo punto central de esta reducción de las 
cargas fiscales deben señalarse las que afectan a los 
Impuestos industriales y patrimoniales, apoyados por 
una mejora sustancial de las condiciones de amortiza-
ción, especialmente por lo que afecta a las empresas 
medias y pequeñas y a la investigación y desarrollo. 
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Estas mejoras fiscales para la economía tienen necesa-
riamente que complementarse, en la medida en que lo 
permita el proceso de consolidación, con una reducción 
generalizada y permanente de todas aquellas tasas que 
incidan obstaculizando la producción. La tercera fase de 
la estrategia de política fiscal del Gobierno Federal 
es, por lo tanto, también la adaptación de las tarifas 
de los impuestos salariales y de renta de las personas 
físicas, lo que favorecerá a los trabajadores y a los 
empresarios y ello mediante una reducción de la progre-
sión, lo que tiene una gran importancia desde el punto 
de vista de la economía global: se acentuará el atracti-
vo para un mayor esfuerzo de actividad económica adicio-
nal se contrarrestará la economía subterránea, se faci-
litará la aceptación de inversiones con mayores riesgos 
y se darán las condiciones necesarias para la configura-
ción de capital propio, todo lo cual mejora las perspec-
tivas de crecimiento. 
Dentro del marco de la adaptación de las tarifas fis-
cales y de acuerdo con las declaraciones gubernamenta-
les, el derecho fiscal será mucho más favorablefla uni-
dad familiar. Sobre la magnitud y el momento de estas 
reducciones fiscales se adoptarán, hacia mediados del 
año actual, las medidas básicas; al mismo tiempo se 
decidirá sobre las medidas de compensación, sobre todo, 
por lo que afecta a la reducción de aquellas regulacio-
nes fiscales especiales de ayuda financiera. Por lo que 
afecta a las decisiones de política fiscal se consideran 
fundamentalmente las perspectivas de la economía en su 
conjunto y el progreso que se pueda realizar en el sa-
neamiento de los presupuestos públicos. 
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La condición para una nueva ordenación de las finanzas 
de los municipios es la existencia de un planteamiento 
amplio para una reforma fiscal municipal, que debe ser 
elaborada por todos los participantes, y teimblén acepta-^  
da, buscando y asegurando un equilibrio de intereses 
entre municipios y empresas. A la vista de las necesida-
des de una nueva reordenación de las finanzas municipa-
les el Gobierno Federal tiene la intención de no modifi-
car, en el actual periodo legislativo, el impuesto in-
dustrial. 
Las actuales exigencias de actuación en materia de 
política de vivienda las valora el Gobierno Federal, 
idénticamente al Consejo de Expertos. Se trata de buscar 
una regulación satisfactoria para la fiscalldad de las 
viviendas propias utilizadas por el propietario y buscar 
una nueva reordenación de la política de viviendas so-
ciales. Puede considerarse que las medidas adoptadas en 
1983 favoreciendo a los Inversores en nuevas viviendas 
pueden valorarse, temporalmente, como incentivos positi-
vos de política coyuntural. El Gobierno Federal examina 
actualmente cómo configurará, una vez que termina la 
validez temporal de estas medidas, una regulación más 
permanente de la fiscalldad de las viviendas propias 
utilizadas por el propietario. 
Privatización dé las pártlclpatiídnfes pflBIldáá y dé'ldS" 
servicios 
21. El Gobierno Federal seguirá la intención ya anunciada en 
el Informe económico anual de I983 de prlvatlzar el 
patrimonio público, allí donde sea posible sin que ello 
incida sobre los intereses estatales. En esta línea se 
ve también confirmado por el Consejo de Expertos. Un 
primer paso será el de la venta de una parte substancial 
de la participaciones federales en la VEBA. 
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El Gobierno Federal investiga en estos momentos todas 
las participaciones federales, analizando si existen 
intereses federales importantes, o si pueden éstos ser 
garantizados con un grado inferior de participación, o 
pueden ser también asegurados mediante una participación 
indirecta. Existen también participaciones federales que 
no pueden considerarse a los efectos de una privatiza-
ción, o que aún no es adecuado. En la medida en que las 
empresas federales se encuentren en la zona de pérdidas, 
estas tienen que ser, en primer lugar, reorganizadas y 
consolidadas. El Gobierno Federal se basa en el prin-
cipio de que la confirmación de la necesidad de las 
actividad empresarial estatal se encuentra en manos de 
los que ven que existe un interés público dominante en 
el mantenimiento de esas participaciones empresariales 
estatales. 
El Gobierno Federal considera también como decisivo, 
el que se acentué la privatización de los servicios 
públicos. Sobre todo, se refiere a los Estados Federados 
y a los municipios para que agoten el potencial de pri-
vatización en el sector de prestaciones públicas y que 
colaboren de forma estrecha con empresas de tipo medio y 
pequeño y de todas aquellas otras^ profesiones liberales 
que se vean afectadas. 
Reducción de los obátácUIós •burocráticos 
22. Se trata de aligerar a la economía y a los ciudadanos de 
prescripciortes estatales limitadoras e innecesarias lo 
que constituye, desde la peflpectiva del Gobierno Fede-
ral, una de las funciones más importantes con el fin de 
mejorar las oportunidades de crecimiento y reducir las 
elevadas tasas de paro. La desburocratización no es 
solamente una tarea permanente del ejecutivo; exige 
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también una reestructuración mental del ciudadano en 
cuanto a sus exigencias al Estado y también en cuanto a 
la aceptación de mayores grados de responsabilidad pro-
pia. 
a) De acuerdo con la resolución del Consejo de Ministros 
del 13 de Julio de I983, en el año 198I1 el Gobierno 
Federal presentará propuestas concretas para simpli-
ficar o eliminar prescripciones Jurídicas y adminis-
trativas, especialmente, todas las áreas concernien-
tes al derecho de construcción, al derecho industrial 
y al derecho de formación. Como paso primero, en un 
plazo muy breve, se presentarán una serie de normas 
legales y un conjunto de prescripciones para eliminar 
o para simplificar todo lo que afecta al derecho de 
decisiones de precios y de actividad Industrial. 
b) Una desburocratización eficaz solamente puede reali-
zarse en estrecha colaboración con los Cstados f'ede-
rados y con los Hunicipios. El Gobierno Federal, por 
lo tanto, ha creado una comisión para la simplifica-
ción del derecho y de la administración, participando 
los Estados Federados y los Municipios, así como 
representantes de la economía y de la ciencia. Las 
propuestas concretas de la Comisión deben de presen-
tarse en la primavera de 1984. 
c) Debe dedicarse una atención rauy¡ especial, de acuerdo 
con la opinión del Gobierno Federal, al desarrollo 
legal proveniente de la Comunidad Económica Europea. 
Se debe realizar un análisis a tiempo de los proyec-
tos de normas legales en cuanto a la necesidad y en 
cuanto a un perfeccionismo Innecesario, asi como 
también en cuanto a sus consecuencias sobre la situa-
ción nacional. 
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d) El Gobierno Federal espera propuestas, por parte de 
todos los afectados, para la reducción de todas aque-
llas prescripciones que obstaculizan Inversiones y 
ocupación para poder examinarlas cuidadosamente. 
Más capital riesgo 
23. Las inversiones creadoras de puestos de trabajos exigen 
una financiación sólida de la empresa; y a esto es a lo 
que pertenece también la dotación suficiente con capital 
propio. Muchas de las medidas que han sido ya canaliza-
das por el Gobierno Federal persiguen, no en ultima 
instancia, una mejor dotación con capital propio a las 
empresas, así como también la consolidación, ya inicia-
da, de los presupuestos, la reducción fiscal, la limita-
ción de las ventajas fiscales y los modelos de fomento 
específico de construcción de vivienda y la propia 
política patrimonial. 
Las posibilidades fundamentales para la mejora de la 
dotación con capital propio se encuentran precisamente 
en la propia área de la economía y a ella le corresponde 
su asunción y no tanto a la influencia estatal. Las 
empresas deben aceptar, una vez más, el ampliar sus 
bases de capital propio mediante la emisión de acciones 
y mediante la creación de otros instrumentos financieros 
adecuados. También los bancos deben iniciar y apoyar 
iniciativas adecuadas para esta actuación. Pero es que 
además depende fundamentalmente de las decisiones de las 
partes sociales en qué medida puede la empresa disponer 
de un fortalecimiento permanente de su capacidad de 
resultados; es, al mismo tiempo, la condición necesaria 
para que los ahorradores canalicen sus disposiciones de 
capital a empresas asumiendo los riesgos. 
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El Estado solamente puede acompañar, en forma de apo-
yo, los pfoplos esfuerzos de la econoraia. No se trata, 
en ninguno de los casos, de crear nuevas situaciones de 
subvención, sino de revisar aquellas prescripciones que 
obstaculizan la configuración de capital propio. Entre 
estas medidas deben raencionarae: 
- Cargas fiscales en la configuración de capital propio 
tales como, por ejemplo, el impuesto de sociedades o 
el impuesto de tráfico de empresas en la Bolsa, 
- Dificultades en la transformación de las formas jurí-
dicas de las empresas. 
- Problemas de organización de los mercados bursátiles 
que dificultan el acceso de empresas al mercado de 
capitales. 
- Dificultades para la formación de capital propio a 
través de sociedades de participación, especialmente 
por lo que afecta a la disposición de capital riesgo 
en empresas innovatlvas. 
Desarrollo de una política patrimonial 
2^ 1. Con la nueva ley de participación patrimonial a partir 
del 1 de Enero de 1984 toman cuerpo de realidad las 
medidas para fortalecer la participación de los trabaja-
dores en el capital de las empresas. El Gobierno Federal 
tiene la intención, dentro de este periodo legislativo, 
de elaborar un nuevo proyecto de ley sobre la configura-
ción de patrimonios. Se trata, sobre todo, de establecer 
regulaciones para las participaciones patrimoniales 
fuera de la empresa a través de sociedades de Inversión 
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de capital o de partlcipacloneas de capital y que con 
ello se facilite la participación de trabajadores en 
aquellas empresas que no tienen capacidad de emisión. 
Política monetaria para un 'CféfelrtiíéritO sin InfláGíóri 
25. El Gobierno Federal coincide con el Banco Emisor de que 
para 1984 se ha de perseguir un crecimiento del volumen 
monetario que no ponga en peligro los éxitos conseguidos 
en materia de política de estabilización y que, por 
parte del sector monetario, se facilite, al mismo tiem-
po, un crecimiento real de la economía. El Banco Emisor 
considera, a estos efectos, que la ampliación del volu-
men monetario del Banco Emisor en el cuarto trimestre de 
1983 hasta el cuarto trimestre de 198^, se debería en-
contrar entre el 4)1 hasta el 6>. 
El anuncio de este objetivo cuantitativo del volumen 
monetario para el próximo año por parte del Banco Emisor 
se ha confirmado como un dato de orientación y como una 
medida creadora de confianza para la economía. El Go-
bierno Federal considera que es ésta una parte fundamen-
tal en la fijación de la política de crecimiento y de 
estabilidad a largo plazo. Considera que en el objetivo 
del volumen monetario para 1984 existe un reto importan-
te para todos los participantes en el proceso económico 
y constituye un comportamiento consciente de responsabi-
lidad, tanto en cuanto afecta a la estabilidad interna y 
externa de nuestra moneda, como para la reducción de la 
tasa de desempleo. 
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26. Como consecuencia del creciraiento y de las interdepen-
dencias internacionales de los mercados financieros, así 
como también de los crecientes riesgos de liquidez y de 
solvencia en el sector bancario, surgen, en los Institu-
tos crediticios, nuevos tipos de riesgos. El Gobierno 
Federal, consiguientemente, presentará en las Cámaras 
Legislativas, de forma inmediata, un anteproyecto de ley 
para legislar nuevamente las leyes reguladoras del cré-
dito. Con ello lo que se trata es de adaptar las normas 
sobre la supervisión bancaria adecuándolas a las situa-
ciones económicas financieras cambiantes, sobre todo, 
también en cuanto a los riesgos que se pueden producir 
como consecuencia de las actividades bancarias interna-
cionales y a la estrecha vinculación con los bancos. 
Política de mer*cádó dé 'tt^ abájci fóniéritáddra dé la 'ocupación 
27. Una aportación importante para solucionar los problemas 
del mercado de trabajo debe esperarse de la política del 
mercado de trabajo. Debe contribuir a mantener la capa-
cidad de funcionamiento de los mercados de trabajo y a 
fomentar la nueva ocupación de las personas que buscan 
trabajo. 
Debe insistirse sobre todo aquellas medidas que cons-
tituyen una mejora en la formación profesional y en las 
nuevas exigencias de formación profesional, así como 
también todas en las medidas para fomentar la creación 
de empleo contribuyendo de forma notable a facilitar 
la mejora en el mercado de trabajo. 
En la política de mercado de trabajo debe, por lo 
tanto, considerarse, que no se vea obstaculizada la 
creación de nuevos puestos de trabajo en las empresas. 
Especialmente deben evitarse las medidas referentes a 
la reducción de las horas de trabajo en cuanto que afee-
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tan como costas adicionales de los puestos de trabajo. 
Todos los Intentos de redistribuir loa puestos de traba-
Jo existentes mediante regulaciones globales obligato-
rias no van a solucionar los problemas de ocupación. 
Deben ser regulaciones flexibles las que orienten la 
nueva política y traten de facilitar a cada uno de los 
trabajadores y a los empresarios una configuración indi-
vidual de las horas de trabajo. 
Las múltiples formas de utilización de nuevas tecnolo-
gías han elevado, sin duda, las posibilidades organiza-
tivas y las necesidades empresariales por lo que afecta 
a la flexibilizaclón de los horarios de trabajo. Nuevas 
formas flexibles de los horarios de trabajo diario, 
semanal, anual o de toda una vida de trabajo pueden ser 
contemplados también desde la perspectiva de los deseos 
de trabajo individual por parte del trabajador y de las 
exigencias cambiantes de la propia empresa y de esta 
manera contribuir a una mejora en el mercado de trabajo. 
Por ello, el Gobierno Federal ha hepho una oferta a 
las partes sociales, con su proyecto de ley para unas 
prestaciones anticipadas por pensiones para aquellos 
trabajadores de edad permitiéndoles una anticipación de 
su jubilación. Estas regulaciones marco se plantean cara 
a los próximos 5 años, ya que constituye éste un perio-
do caracterizado por una afluencia importante de nuevos 
Jóvenes que abandonan las escuelas y se incorporan al 
mercado de trabajo. En este sentido se prevé que la 
Oficina Federal para el Trabajo conceda a aquellos em-
presarios, que como consecuencia de un acuerdo de conve-
nios o por acuerdos singulares, anticipen la Jubilación 
de los trabajadores de mayor edad concediéndoles algunos 
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subsidios, y ello en la medida en que los puestos de 
trabajo liberados sean ocupados nuevamente por personas 
en situación de paro, o por Jóvenes que busquen trabajo. 
También por lo que afecta al trabajo a tiempo parcial 
prevé el Gobierno Federal un camino con el fin de crear 
nuevas posibilidades de ocupación a través de mayor 
flexibilidad. La ampliación de la oferta de puestos de 
trabajo a tiempo parcial corresponde a los deseos indi-
viduales de los trabajadores y es prioritariamente una 
función de la empresa. El Gobierno Federal va a realizar 
propuestas concretas con el fin de excluir las desventa-
jas del trabajo a tiempo parcial y de esta manera poder 
desarrollar una ampliación del trabajo en estas condi-
ciones. Incluso va a tratar de facilitar más trabajo a 
tiempo parcial para funcionarios. 
También trata de crear el Gobierno Federal mejores 
condiciones para más puestos de trabajo mediante la 
adaptación de las prescripciones de protección al traba-
jo. Los puntos claves son los siguientes: 
a) Nueva regulación de las prescripciones de horarios de 
trabajo con el objetivo de que las partes sociales 
-dentro del marco de las limitaciones legales- dis-
pongan de unas mayores posibilidades de configuración 
cercanas a la práctica, más objetivas y con una regu-
lación de los tiempos de trabajo efectivos. 
b) Eliminación y adaptación de las prescripciones en 
cuanto a la protección del trabajo de la mujer man-
teniendo la protección necesaria médica de la madre y 
del niño, por lo tanto, sin renunciar a aquellas 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 
peligros o daños. 
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c) Configuración flexible de las prescripciones del 
tiempo de trabajo para los jóvenes con el fin de 
facilitar su formación y ocupación sin que ello re-
percuta en toda la protección necesaria de salud. 
d) Mayor flexibilidad en el tratamiento de los contratos 
de trabajos temporales con el objetivo de reducir la 
necesidad de horas extraordinarias. 
28. En cuanto a lo que afecta a la política de los trabaja-
dores extranjeros el Gobierno Federal se va a regir por 
los principios siguientes: 
a) Como consecuencia de la limitada capacidad de recep-
ción por parte de la República Federal de Alemania y 
teniendo en cuenta la difícil situación del mercado 
de trabajo, se mantiene el stop en la selección de 
trabajadores extranjeros. En las negociaciones futu-
ras sobre el desarrollo de la asociación de la Comu-
nidad Económica Europea con Turquía se persigue una 
regulación que excluya como forma permanente el libre 
acceso de trabajadores turcos. 
b) La oferta para la integración de los trabajadores que 
perraanencen en la Repüblica Federal de Alemania y 
quieran integrarse, especialmente de los jóvenes que 
han nacido en este País, se mantiene en su totali-
dad. 
c) El regreso voluntario a su País de origen se facilita 
en base a la ley del 1 de Diciembre de 1983 para el 
fomento del regreso de extranjeros mediante ayudas 
financieras y asesoramlento. El Gobierno Federal 
rechaza cualquier proceso obligatorio de regreso de 
los trabajadores extranjeros a su país. 
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profesión. 
29. El objetivo de la política de formación es el que todos 
los Jóvenes que lo deseen deben tener la oportunidad de 
formación en un sistema de formación profesional dual, 
en la escuela o en las situaciones de estudio superiores 
con el fin de que se preparen para su profesión. 
Para 1984 se espera y realiza el Gobierno Federal un 
gran esfuerzo con el fin de que todos los Jóvenes que 
buscan un puesto de formación dispongan de la oferta 
correspondiente. Especialmente se ha pedido a la econo-
mía, lo mismo que se hizo en 1983, que contribuya con su 
capacidad a la formación de los Jóvenes de manera que 
pueda cubrirse la suficiente demanda de puestos de tra-
bajo para formación. 
Empresas, sindicatos y corporaciones son responsables 
de reforzar para 1984 sus esfuerzos para mejorar la 
oferta de puestos de trabajo de aprendizaje, especial-
mente, para la mujer que quiere participar en los proce-
sos productivos. Sobre todo, las empresas medias y pe-
queñas deben elevar su capacidad de prestaciones de 
formación y deben colaborar aquellas empresas que aún 
no contribuyen a los procesos de formación en la forma-
ción profesional dual. 
a) El Gobierno Federal alemán, considerando las buenas 
experiencias de los años anteriores, parte del hecho 
de que la economía es consciente de su responsabili-
dad y que, por su propia capacidad, por lo que afecta 
a las oportunidades profesionales de la Joven genera-
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ción y el propio interés, puede resolver el problema 
sin subvenciones de formación generalizadas por parte 
del Estado. No existe ningún planteamiento de trans-
ferencias financieras. 
o) El Gobierno Federal de Alemania pide a las Cámaras de 
Comercio y a las empresas el que se incrementen me-
diante las medidas adecuadas las posibilidades de 
formación. 
c) El Estado Federal realizará todos los esfuerzos 
necesarios para incrementar sus prestaciones de for-
mación profesional con vistas a las exigencias prin-
cipales de formación para el año 1984 y que incidirá 
en las empresas con participación federal para que 
se garantice un mayor nivel de formación. 
d) El Gobierno Federal negocia con los Estados Federados 
a los efectos de alcanzar el objetivo de ampliar 
transitoriamente la oferta de formación en las escue-
las profesionales, incluyendo todos los procesos de 
formación profesional de horario completo de acuerdo 
también con las exigencias profesionales de las Cáma-
ras de Comercio. 
e) El Gobierno Federal espera de los Jóvenes que se 
muestren solidarios con sus compañeros en la búsqueda 
de los puestos de formación y que no busquen acuerdos 
simultáneos a través de diversos contratos de forma-
ción. Apoya al Gobierno la iniciativa de alguno de 
los Estados Federados para que pueda evitarse, rae-
diante la introducción de la denominadas tarjetas de 
formación, el bloqueo que pueda producirse de puestos 
de formación. Al mismo tiempo, se espera que por 
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parte de las empresas Informen a las Oficinas de 
anpllío de forma Inmediata sobre los puestos de apren-
dizaje disponibles. 
f) El Gobierno Federal favorecerá de forma especial la 
movilidad de los jóvenes de mayor edad a la hora de 
elegir loa puestos de aprendizaje utilizando las 
ayudas de movilidad de la Oficina Federal para el 
Trabajo y las ofertas de las ayudas a los Jóvenes. 
g) La Comisión de Planificación de la Estructura Econó-
mica Regional ha acordado, a propuesta del Gobierno 
Federal, un fomento acentuado de las inversiones con 
el fin de que puedan crearse puestos de formación 
adicionales en las áreas de fomento regional. 
h) Para que se pueda disponer de una amplia predisposi-
ción a la formación deben darse las condiciones 
marco adecuadas y que además se reduzcan los costes 
de formación. El Gobierno Federal, por lo tanto, 
además de las.medidas adoptadas en 1983, presentará, 
al comienzo de 1984, un proyecto de ley con el que se 
tratan de eliminar todas las prescripciones que obs-
taculizan la formación en el área de la protección de 
los Jóvenes y de las mujeres, así como en cuanto al 
derecho de los minusválidos. En este sentido pide a 
las partes sociales que consideren, a la hora de 
establecer sus acuerdos la necesidad de que se creen 
nuevos puestos adicionales de formación. 
i) El Gobierno Federal continuará con el programa para 
la concesión de ayudas de formación a los Jóvenes sin 
trabajo buscando una mejor integración en el proceso 
de formación profesional hasta 1987. 
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